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This review arises from a series of multidisciplinary Franco‐British workshops
which were supported by a grant from the Economic and Social Research Council
(ESRC) and the Agence Nationale de la Recherche (ANR). More than 30
participants from a range of institutions and agencies were involved in compiling
the material in this review (Appendix I). The workshops offered an opportunity to
exchange ideas from research on the relationships between migration, health and
well‐being in Britain and France. In the following discussion we compare and
contrast experiences in the two countries, with the aim of assessing the
importance of international, national and local contexts, in their various cultural,
social and political dimensions, for the relationships of interest. Drawing on these
ideas, we suggest the definition of a future international research agenda.
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